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MOTTO 
 
Orang yang jauh dari kesuksesan adalah orang yang tidak bisa menghargai 
dirinya sendiri, membiarkan dirinya dalam keterpurukan, menyesali 
kekurangannya dan tidak bisa melihat kelebihan dirinya. 
(Kata Mutiara) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.  
Dan apabila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang 
sanggup mencegahnya, dan tidak ada perlindungan mereka selain dari Allah. 
(Q.S. Ar –Ra’d : 11) 
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